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dod jatdksa dk bLrseky djrs gq, peZ jax jksxu dh ,d okrkoj.k vuqdwy i)fr
oh f'kojatuh] ;kLehu [kackrh ,oa ih ljo.ku
peZ'kks/ku izkS|ksfxdh foHkkx] lh,lvkbZvkj&dsUnzh; peZ vuqla/kku laLFkku
vM;kj] psUubZ 600 020 ¼rfeyukMq½
lkjka'k% vkt] okrkoj.k vuqdwy vkSj xSj&fo"kSys jatdksa dh cgqr ekax gS tks fofHkUu izdkj dh lkefxz;ksa dks jax ns ldrs gSaA dbZ flaFksfVd jaxksa dks] mPp Hkkjh
/kkrq dh ek=kk vkSj vU; izfrcaf/kr inkFkks± ds laHkkfor mi;ksx ls tqM+s laHkkfor dSaljtU; izHkkoksa ds dkj.k LokLF; laca/kh [krjs dk dkj.k ekuk tkrk gSA orZeku
v/;;u dk y{; dod ls o.kZd ds fu"d"kZ.k ij vk/kkfjr gS] ftls peM+s dh jaxkbZ ds fy, flaFksfVd jaxksa ds fodYi ds :i esa bLrseky fd;k tk ldrk gSA Qaxy
fodkl vkSj o.kZd mRiknu ds fy, Ñf"k vif'k"Vksa dk mi;ksx Hkh fd;k x;kA bl izdkj izkIr o.kZd dks lh,p,u,l, ,QVhvkbZvkj] Mh,llh vkSj Vhth] tSls
fo'ys"k.kkRed rduhdksa dk mi;ksx djds fo'ysf"kr fd;k x;k FkkA bu o.kZdksa dk mi;ksx peM+s dh jaxkbZ vkSj izfØ;k ekud tSls& jaxhu fLFkjrk] jxM+us vkSj xehZ
izfrjks/kh xq.kksa ds fo'ys"k.k esa Hkh fd;k x;kA
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Abstract
There is a growing demand for eco-friendly and non-toxic dyes that can be used to impart colour to a wide variety of materials. Many synthetic
dyes are known to cause health hazards due to possible carcinogenic effects associated with high heavy metal concentration and the possible use
of other restricted substances. The present study aims at the extraction of pigments from fungi, which can be used as an alternative to synthetic
dyes used for leather dyeing. The use of agricultural wastes for enhanced fungal growth and pigment production was also envisaged. The
pigment thus obtained was subjected to characterization using analytical techniques like CHNS, FTIR, DSC and TGA. These pigments were
further used for leather dyeing and effect of process parameters like colour fastness, rub fastness and heat resistant properties were analyzed
and conditions optimized.
izLrkouk
jaxjksx.k] peZ'kks/ku izfØ;k esa ,d egRoiw.kZ pj.k gS ftls
'kksf/kr [kkyksa ,oa peks± ds lkSUn;Z c<+kus ds fy, fd;k tkrk
gSA orZeku esa peZ'kks/ku izfØ;k esa iz;qä dbZ jatd inkFkks±
¼yxHkx 90» ls vf/kd½ dks ^,t+ks jatd inkFkZ* ds varxZr
oxhZÑr fd;k tkrk gS1A ;g ik;k x;k gS fd jaxjksx.k izfØ;k
ds nkSjku cfglzkoksa esa 10&35» jatd inkFkZ cg tkrs gSa2A
yxHkx 70» peZ ¼vkSj oó½ jatd inkFkks± esa ,t+ks ØkseksQksj
xzqi gksrs gSa tks mudh jax fLFkj.k {kerk dh uhao gSaA buesa ls
dqN jatd inkFkks± esa ,jkseSfVd vehuks dks eqä djus dh {kerk
gksrh gS tks dSUlj gksus dk [krjk iSnk dj ldrs gSaA  bl dkj.k
ls EU us oó ,oa peZ mRiknksa dks jax nsus ds fy, ekuo peZ
ds laidZ esa vkus okys ,tks jatdksa ds iz;ksx ij dkuwu ykxw
djrs gq, izfrca/k yxk;k rkfd bu tksf[ke ;qä vehuks dk
izHkko de fd;k tk lds3A blds lkFk&lkFk la'ysf"kr jatd
inkFkZ i;kZoj.kh; iznw"k.k dks c<+kok nsrs gSa vkSj i;kZoj.k esa
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izfrdwy fo"kSys vuq"kaxh izHkko iSnk djrs gSa3A vr% ;g vfuok;Z
gS fd ge la'ysf"kr jatdksa ds fodYi gsrq fofHkUUk izkÑfrd
lzksrksa ls izkÑfrd jatdksa ds laHkkO; mi;ksx ij vuqla/kku djsaA
fiNys dqN n'kdksa esa miHkksäkvksa dh rjQ ls vf/kd izkÑfrd
inkFkks± ds mi;ksx dh vR;f/kd ekax ds dkj.k ls la'ysf"kr
jatdksa dks izfrLFkkfir djus dh izo`fÙk Li"V fn[kkbZ ns jgh gS8A
izkÑfrd jatdksa esa u dsoy mRiknksa dks ekdsZV djus dh {kerk
esa c<+ksrjh ns[kh tk ldrh gS cfYd os vkWDlhdkjd izfrjks/kh
,oa dSUlj izfrjks/kh ,tsUVksa ds :i esa ,d ykHknk;d tSfod
izfØ;kdykiksa dks Hkh iznf'kZr djrs gSa5A os ikfjfLFkfrdh ds
vuqdwy Hkh gSa vkSj os la'ysf"kr jatdksa dh rqyuk esa i;kZoj.k ds
lkFk csgrjhu tSo&vi?kVu'khyrk vkSj i;kZoj.k ds lkFk mPp
Lrjh; vuqdwyrk iznf'kZr djrs gSa7A vr% izkÑfrd] ykxr
izHkkoh ,oa rFkk ikfjfLFkfrdh esa izos'k djus ij jhdSfYlVªs.V
baVjehfM,Vksa ds mRiknu ds fcuk vklkuh ls vi?kVu'khy
oSdfYid jatd dh vR;f/kd vko';drk gSA gky gh esa m|ksxksa
esa iz;qä jatdksa ds laHkkO; oSdfYid lzksr jatdksa ds :i esa
lw{ethoksa dks lfEefyr djus dh fn'kk esa vf/kd fnypLih
fn[kkbZ tk jgh gS4A rFkkfi] lw{etSfod jatd] cgqr egaxs gksus]
de fLFkjrk vkSj pH esa ifjorZu ds dkj.k 'ksM~l esa fHkUUkrk
ds dkj.k pqukSrh nsrs gSaA vr% oSfo/;iw.kZ dod iztkfr;ksa dk
mi;ksx djrs gq, jatdksa dks rS;kj djuk] fuLlkfjr jatd dh
jaxjksx.k {kerk fu/kkZfjr djus rFkk ekud i)fr;ksa ls jaxs x,
peZ uewuksa dk ewY;kadu djuk gh bl dk;Z dk ewy mís'; gSA
lkexzh ,oa fof/k
jatd mRiknu ds fy, dod dk i`Fkddj.k ,oa LØhfuax %
lh,yvkjvkbZ ds ifjljksa ls ue feêh] isM+ ds Nky vkfn tSls
fofHkUUk uewuksa dks bdV~Bk fd;k x;kA uewuksa dks Øfed :i ls
iryk fd;k x;k vkSj iksVSVks MsDLVªkst+ vxkj (PDA) ehfM;k
ij lajksfir fd;k x;k rFkk 5&6 fnuksa ds fy, 30 ± 2 ºC rki
esa Å"ek nh x;hA bl izdkj ls izkIr dh xbZ dod dkyksfu;ksa
dks ckj&ckj fd, x, mi&lao)Zu ls 'kq) fd;k x;k rFkk vPNs
jax iznf'kZr djus okys uewuksa dks vkxs ds v/;;uksa ds fy, 4ºC
esa j[kk x;kA
fLFkj@?kw.kZu fLFkfr;ksa esa jatdksa dk mRiknu % p;fur dod
lao)Zuksa dks fLFkj ,oa xfrd nksuksa ifjfLFkfr;ksa esa iksVSVks
MsDLVªkst+ czkWFk (PDB) esa iSnk fd;k x;kA PDB ehfM;e ls
;qä Ng ¶ykLdksa ¼250 mL) dks 15&20 feuVksa rd dh vof/k
ds fy, 121ºC esa vkWVksDyso fd;k x;kA bls BaMk djus ij
p;fur dodksa ds 4 fnu iqjkus lao)Zuksa ls 5 mm O;kl dh nks
fMLdksa esa dhVk.kqghu voLFkk esa bu ¶ykLdksa esa budh vuqfyfi
cukrs gq, lajksfir fd;k x;kA bu Ng ¶ykLdksa esa ls rhu dks
fLFkj fLFkfr esa 3&5 fnuksa dh vof/k esa 30± 2°C ij Å"ekf;r
fd;k x;k rFkk 'ks"k rhu ¶ykLdksa dks ,d vkWfcZVy 'ksdj ij
150 rpm ij 3&5 fnuksa dh vof/k rd ds fy, j[kdj
Å"ekf;r fd;k x;kA
fofHkUUk Ñf"k vo'ks"kksa dk iz;ksx djrs gq, p;fur dod
lao)Zuksa ds o`gr Lrj ij lao)Zu rFkk jatdksa dk fuLlkj.k %
o`gr Lrj ij lao)Zu ds fy, xsgwa ds Hkwls vkSj pkoy ds Hkwls
dk feJ.k pquk x;kA  gj lCLVªsV ls 30g fy;k x;k rFkk mlesa
PDB dk 50 mL feyk;k x;k rkfd Bksl fLFkfr fd.ou
ifjfLFkfr;ksa ds fy, lgh vuq:irk izkIr dh tk ldsA blds
ckn mls 15&20 feuVksa rd ds fy, 121ºC ij vkWVksDyso
fd;k x;kA  mls BaMk djus ds ckn p;fur dodksa ds lfØ;
:i esa iSnk gksus okys lao)Zuksa ls 5 mm O;kl dh 5 fMLdksa dks
bu ¶ykLdksa esa lajksfir fd;k x;k rFkk i;kZIr o`f) ns[ks tkus
rd mUgsa 30± 2°C ij Å"ekf;r fd;k x;kA
gsDlsu] bZFkkby ,lhVsV] ,lhVksu vkSj ikuh tSls fofHkUUk
foy;ksa dks bLrseky djrs gq, dod jatdksa dk fuLlkj.k fd;k
x;kA buesa ls vR;f/kd jax n'kkZus okys uewus dks vkxs ds
fuLlkj.k ds fy, fy;k x;kA vkjaHk esa vf/kIyoh foy; dks
eyey ds diM+s esa ls Nkuk x;k vkSj mlds ckn okWVesu fQYVj
isij ls iqu% Nkuk x;k ¼la-1½A fofHkUUk midj.kh; rduhdksa ls
bl izdkj ls izkIr jatdksa dk y{k.k&o.kZu fd;k x;kA
fuLlkfjr jatdksa dk y{k.k&o.kZu
• UV-Vis LisDVªksQksVksehVj % budk  200&800 nm rjaxnS?;Z
ij iw.kZ ijkcSaxuh LisDVªe fy;k x;k rFkk lacaf/kr ihd ij OD
fy;k x;kA cM+s la;qfXer O;oLFkkvksa dh mifLFkfr ds dkj.k
mPp Lrjh; vo'kks"k.k ewY; ns[ks x,] ftlds dkj.k yacs rjaxnS?;Z
ij vo'kks"k.k gksrk gSA
• d.k lkbt+ dk fu/kkZj.k % yxHkx 10 feyh- dod jatd
uewus ds d.k lkbt+ dk vkdyu fd;k x;k rFkk ifj.kkeksa dk
fo'ys"k.k fd;k x;kA bl vkdyu ds fy, fMfLVYM ikuh dks
fjä :i esa j[kk x;kA
• Qksfj;j VªkUlQkWe Z bUÝk&j sM LisDVªk s fefr (FTIR) :
fudksysV&vorkj 300 FT-IR LisDVªksehVj bLrseky djrs gq,
FT-IR ekik x;kA uewus ds yxHkx 5 mg ij FTIR ykxw djrs
gq, FTIR LisDVªy fo'ys"k.k fd;k x;kA
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• TGA vkSj DSC fo'ys"k.k % fofHkUUk jatdksa dh rkih;
fLFkjrk dk v/;;u ,d TGA @ DSC ¼esV~yjj VksysMks]
bVyh½ fo'ys"kd dk mi;ksx djds fd;k x;k FkkA TGA uewus
dks 0°C ls 800°C rd vkWxZu ok;qeaMy ¼60 ml@feuV½ esa
10°C / min ij xeZ fd;k x;k FkkA
• peZ ij i`"B lrg ysiu ds fy, fuLlkfjr jatd dk iz;ksx %
dodksa ls fuLlkfjr fofHkUUk jatdksa dk iksLV dkMZ lkbt+ ds
xk; ds ØLV peks± ds VqdM+ksa ij ysiu fd;k x;kA ysiu djus
ds ckn peZ esa jax ifjorZu dk fu/kkZj.k djus ds fy, daVªksy
ØLV peZ cuk, j[kk x;kA lrg ysiu ds fy, g/L ds la;kstu
ds lkFk ckbaMj ¼jsft+u ckbaMj&200 g] izksVhu ckbaMj&70 Hkkx]
fQYyj oSDl&70 Hkkx] ikWyh ;wjhFksu&50 Hkkx] vkblksizksikby
vYdksgkWy&50 Hkkx] lht+u oSDl&30 Hkkx] ty&530 Hkkx½ rS;kj
fd;k x;kA
bl foy; ds 10 mL esa 2-5 g yk;ksfQykbT+M jatd ikmMj
Mkyk x;kA bls vPNh rjg ls feykdj ØLV peZ ds VqdM+ksa ij
Lizs fd;k x;k vkSj mls lw[kus ds fy, NksM+ fn;k x;kA blds
ckn jatd inkFkZ ds fLFkjhdj.k ds fy, ySdj ls Lizs fd;k x;kA
jaftr peks± dk HkkSfrd ijh{k.k
• ?k"kZ.k ds nkSjku jax fLFkjrk % gYds lw[kus dh izfØ;k vkSj xhys
?k"kZ.k ds nkSjku lkexzh ls lrgh jax ;k ijlTtu ds uqdlku
,oa varj.k dh ek=kk dks ekiuk gh bl i)fr dk mís'; gSA
jaftr peZ ds ,d uewus dks xksykdkj xfr esa ?kweus okys lw[ks ;k
xhys Åuh QsYV iSM ls gYds ls jxM+k x;kA lw[ks jxM+us dh
fØ;k 512 ifjØe.kksa rd vkSj xhys jxM+us dh fØ;k dks 256
ifjØe.kksa rd fd;k x;kA fu/kkZfjr jxM+us dh fØ;k dh la[;k
ds ckn xzs&Ldsy ekudksa ls lkexzh ij jax }kjk gksusokys uqdlku
;k mlds varj.k dk fo"k;ijd fu/kkZj.k fd;k x;kA
• peZ vkSj mlds ifjlTtu dh rki ds izfr lgu'khyrk % xjeh
lrg ds lkFk de le; ds fy, laidZ esa j[kus ds dkj.k jax esa
ifjorZu rFkk lrgh [kjkch ds lanHkZ esa lkexzh dks gqbZ n`';ijd
{kfr dk Lrj fu/kkZfjr djuk gh bl i)fr dk mís'; gSA
fpduh xje /kkrq dh lrg dks 5 lsdaMksa ds fy, fof'k"V Hkkj
ds uhps peZ ds ifjlfTtr rjQ ds laidZ esa yk;k x;kA peZ esa
jax ifjorZu] ifjlTtu dk ;wftax vkSj ØSfdax rFkk peZ esa
ØSfdax ds fy, ijh{k.k fd;k x;kA
ifj.kke vkSj ppkZ
• dodksa dk i`FkDdj.k rFkk fLFkj@?kw.kZu ifjfLFkfr;ksa esa jatdksa
dk mRiknu % Øfed i)fr ls irys djus ds ckn izkIr uewuksa
ls fofHkUUk izdkj dh dod dkWyksfu;ksa dk i`FkDdj.k fd;k
x;k] rFkkfi muesa ls dkyk] Hkwjk vkSj gjs jax iznf'kZr djus okys
dodksa dks vkxs ds v/;;u ds fy, pquk x;kA bUgsa fLFkj ,oa
?kw.kZu ifjfLFkfr;ksa esa j[ks PDB ehfM;e esa Å"ekf;r fd;k
x;kA ;g ik;k x;k fd tc rhuksa dodksa dks fLFkj fLFkr esa
mxk;k x;k] rks os ehfM;k ds Åij ijr iSnk djrs gSaA bls vkxs
fQYVj fd;k x;k vkSj tSo <sj inkFkZ dks vyx fd;k x;kA
blds ckn tSo inkFkZ esa i;kZIr oa/;hÑr fMfLVYM ikuh Mkyk
x;k rFkk mls yxHkx 2 ?kaVksa ds fy, 150 rpm ijjksVjh 'ksdj
esa Å"ekf;r fd;k x;kA dod ijr QSyh gqbZ Fkh rFkk ikuh esa
mlds jax dk fuLlkj.k fd;k x;kA vkxs ds y{k.k&o.kZu ds
fy, bl vf/kIyoh dk jatd ds :i esa mi;ksx fd;k x;kA
?kw.kZu fLFkfr ds varxZr dodksa ds lao)Zu ds lanHkZ esa dodksa
dh o`f) fofHkUUk lkbt+ksa ds xksyksa ds :i esa izkIr gqbZA rFkkfi]
cgqr gh Li"V jatd mRiknu ugha ns[kk x;kA
jatdksa ds o`gr Lrj ij mRiknu ds fy, Ñf"k vo'ks"kksa dk
mi;ksx djrs gq, dod lao)Zu % Bksl fLFkfr fd.ou rduhd
dk iz;ksx djrs gq, pkoy Hkwls vkSj xsgw¡ Hkwls tSls Ñf"k vo'ks"kksa
ds feJ.k dk mi;ksx djrs gq, dodksa vkSj jatd inkFkks± dk
o`gr mRiknu fd;k x;kA bu ¶ykLdksa dks 30± 2°C ij fLFkj
ifjfLFkfr;ksa esa j[kk x;kA Å"ek;u ds 2 fnuksa ds vanj pkoy
Hkwls vkSj xsgw¡ Hkwls ds feJ.k esa vPNh dod o`f) ns[kh xbZA
ikuh] ,lhVksu] bFkkby ,lhVsV vkSj gSDlsu tSls fofHkUUk foy;ksa
ls dod jatdksa dk fuLlkj.k fd;k x;kA ;g ik;k x;k fd
dkys vkSj Hkwjs dodksa us ikuh ds ek/;e esa vR;f/kd jatd
fuLlkj.k iznf'kZr fd;k rFkk ,lhVksu vkSj bFkkby ,lhVsV
ek/;eksa esa de ik;k x;kA gjs dod ds ek/;e esa ikuh ls
vR;f/kd jatd dk fuLlkj.k fd;k x;k rFkk vU; rhuksa
foys;ksa ds ek/;eksa esa dksbZ fof'k"V ifj.kke ugha fn[kkbZ fn,A
jatdksa dk y{k.k&o.kZu
• UV LisDVªksfefr % budk  200&800 nm rjaxnS?;Z ij iw.kZ
ijkcSaxuh LisDVªe fy;k x;k rFkk lacaf/kr ihd ij OD fy;k
x;kA cM+s la;qfXer O;oLFkkvksa dh mifLFkfr ds dkj.k mPp
Lrjh; vo'kks"k.k ewY; ns[ks x,] ftlds dkj.k yacs rjaxnS?;Z ij
vo'kks"k.k gksrk gSA izFke dkys dod jatdksa ds ekeys esa izFke
295 nm ij bZFkkby ,lhVsV ~1-021 ds ek/;e esa U;wure
vo'kks"k.k oSY;w ik;h x;h vkSj 330 nm ij ,lhVksu  ~1-234
nwljk Fkk rFkk 300 nm ij ikuh~4-138 lcls vf/kd FkkA
rFkkfi] Hkwjs jatd ds ekeys esa 320 nm ij bZFkkby ,lhVsV ~2-567
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esa U;wure vo'kks"k.k oSY;w izkIr gqvk rFkk blds ckn ,lhVksu
¼301 nm ij~3-827½ vkrk gS rFkk 301nm ij ikuh~4-088
esa vR;f/kd vo'kks"k.k oSY;w ns[kk x;kA gjs jatd ds ekeys esa
Hkh blh izdkj dh izo`fÙk ns[kh tkrh gSA bZFkkby ,lhVsV
¼334 nm ij~2-870½ ds ekeys esa U;wure vo'kks"k.k oSY;w
ns[kk x;k vkSj blds ckn ,lhVksu ¼288 nm ij~3-373½ dk
LFkku vkrk gS] mlds ckn ikuh ¼295 nm ij~3-851½A
• rki HkkjkRed fo'ys"k.k % dkys jatdksa ds ekeys esa rkih;
vi?kVu 44-82°C rki ij 'kq: gksrk gS rFkk 183-56°C vkSj
423-14°C rkiekuksa ij vi?kVu nks Lrjksa esa gksrk gSA var esa
800°C rkieku ij 70-01» ¼0-9269 mg) izfr'kr dk jatd
'ks"k Fkk] ftlls ;g irk pyrk gS fd lfEeJ ls rkih; vi?kVu
de gksrk gS vkSj ;g ,d rki lgu'khy lfEeJ gSA tcfd Hkwjs
jatd ds ekeys esa rkih; vi?kVu 59-98°C rki ij 'kq: gksrk
gS rFkk 229-81°C vkSj 468-63°C rkiekuksa ij vi?kVu nks
Lrjksa esa gksrk gSA var esa 800°C rkieku ij 42-90»
¼1-28 mg½ izfr'kr dk jatd 'ks"k Fkk] ftlls ;g irk pyrk
gS fd lfEeJ ls rkih; vi?kVu vf/kd gksrk gS vkSj ;g ,d
rki lgu'khy lfEeJ ugha gSA rFkkfi] gjs jatd ds ekeys esa
rkih; vi?kVu 55-43°C rki ij 'kq: gksrk gS rFkk 229-81°C
vkSj 406-46°C rkiekuksa ij vi?kVu nks Lrjksa esa gksrk gSA var
esa 800°C rkieku ij 74-46» ¼1-286 mg½ izfr'kr dk
jatd 'ks"k Fkk] ftlls ;g irk pyrk gS fd lfEeJ ls rkih; vi?kVu
de gksrk gS vkSj ;g ,d rki lgu'khy lfEeJ gS ¼fp=k&1½A
• fMQjsf.'k;y LdSfuax dSyksjhesVªh % fp=k&2 ds vuqlkj] dkyk
jatd nks esfYVax doZ n'kkZrk gS tks Qst+ varj.k dk izfrfuf/k djrk
gS vkSj ;g izFke esfYVax doZ ¼111-77°C) ij gksrk gS vkSj
mlds ckn jatd esa mifLFkr tfVy lxaf/kr lfEeJksa ds esfYVax
¼136-22°C) ij gksrk gSA Hkwjs jatd ds fy, Hkh nks esfYVax doZ
ns[ks x, tgk¡ Qst+ varj.k izFke esfYVax doZ ¼104-37°C) ij
gksrk gS vkSj mlds ckn jatd esa mifLFkr tfVy lxaf/kr
lfEeJksa ds esfYVax ¼141-34°C) ij gksrk gSA gjs jatd ds
ekeys esa Hkh nks esfYVax doZ ns[ks x, tgk¡ xyu Økafrd fcanq]
izFke esfYVax doZ ¼134-51°C) ij ns[kk x;k tks jatd
fp=k & 2 a. dkyk jatd] b. Hkwjk jatd] c. gjk jatd
fp=k &1 a. dkyk jatd] b. Hkwjk jatd] c. gjk jatd
24 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk  o"kZ 27 vad ¼1&2½ twu ,oa fnlEcj 2019
¼156-40°C) esa mifLFkr tfVy lxaf/kr lfEeJksa ds esfYVax ds
cgqr gh uqdhys ihd ds ckn uewus jatd esa mifLFkr nwf"krksa dk
izfrfuf/kRo dj ldrk gSA gjs jatd ds ekeys esa Hkh nks esfYVax
doZ ns[ks x, tgk¡ xyu Økafrd fcanq] izFke esfYVax doZ
¼134-51°C) ij ns[kk x;k tks jatd ¼156-40°C) esa mifLFkr
tfVy lxaf/kr lfEeJksa ds esfYVax ds cgqr gh uqdhys ihd ds
ckn uewus jatd esa mifLFkr nwf"krks a dk izfrfuf/kRo dj
ldrk g SA blls ;g Li"V gk srk g S fd mä foy;
lekuqorhZ gS ¼fp=k&2½A
• Qksfj;j VªkUlQkWeZ bUÝkjsM LisDVªksfefr % dkys jatd ds ekeys
esa pkj eq[; izdk;kZRed xzqi vFkkZr~ QkWLQsV lewg ¼1240-004 cm-1)(
feFkkby xzqi ¼1374-033cm-1)( dhVksu ¼1705-72 cm-1) vkSj
NH xzqi ¼3410-49cm-1) ik, x,A Hkwjs jatd ds fy, rhu
eq[; izdk;kZRed xzqi vFkkZr~ feFkkby xzqi ¼1428-994 cm-1)(
,ekbM xzqi ¼1660-41cm-1) vkSj NH xzqi ¼3378-674 cm-1)
ik, x,A gjs jatd ds ekeys esa Hkh rhu eq[; izdk;kZRed xzqi
vFkkZr~ C-O-C bZFkjksa dk f[kapko ¼1078-01 cm-1); N=O xzqi
¼1589-056 cm-1) vkSj ,YdhUl ladj.k ¼3036-371 cm-1)
ik, x,A esyfuu jatd ds ekeys esa feFkkby] ,ekbM vkSj NH
xzqi iz/kku Fks] vr% dkys vkSj Hkwjs jatdksa dks esyfuu izdkj
ds varxZr ekuk tk ldrk gSA fofjfM;u jatd ds ekeys
esa ukbVªks vkSj ,Ydhu izdk;kZRed xzqi mifLFkr Fks] blh rjg
gj s j atd dk s fofjfM;j i zdkj ds varx Zr ekuk tk
ldrk gS ¼fp=k&3½A
• jaftr peZ uewuksa dk HkkSfrd ijh{k.k % xk; ØLV peZ ij
fofHkUUk izdkj ds HkkSfrd ijh{k.k fd, x, vkSj xzs&Ldsy Js.kh
ds vuqlkj ifj.kke izkIr gq,A xzs&Ldsy dk vf/kdre eku 5 gS
vkSj 3 vkSj mlls vf/kd ds lerqY; izkIr dksbZ Hkh ifj.kke dks
larks"ktud ekuk tkrk gSA
• ?k"kZ.k ds nkSjku fLFkjrk dk ijh{k.k % blesa nks izdkj ds
ijh{k.k gSa] xhyk ?k"kZ.k vkSj lw[kk ?k"kZ.k] ftUgsa  lwrh QsYV
ls fd;k tk ldrk gSA ?k"kZ.k ijh{k.k djus ds ckn QsYV esa
cps jatd dh ek=kk dks fu/kkZfjr djus ds fy, fLFkjrk dk
ijh{k.k fd;k tkrk gS vkSj mls xzs&Ldsy ds vuqlkj Js.khc)
fd;k tkrk gSA xhys ?k"kZ.k ijh{k.k ds ekeys esa] rhuks a
dod jatdksa ¼dkyk] Hkwjk vkSj gjk½ dk xzs&Ldsy ds vuqlkj
larks"ktud ifj.kke ¼ifj.kke&izR;sd ekeys esa 1@5½ izkIr
ugha gq,A ;g Li"V gksrk gS fd jatd] xhys ?k"kZ.k ds izfr
lgu'khy ugha gSA lw[ks ?k"kZ.k ijh{k.k ds fy, rhuksa dod
jatdksa ls larks"ktud ifj.kke ¼dkyk&3@5] Hkwjk vkSj gjk&4@5½
fp=k & 3 a. dkyk jatd] b. Hkwjk jatd] c. gjk jatd
izkIr gq, ftlls ;g ladsr feyrk gS fd mä jatd lw[ks
?k"kZ.k ds izfr lgu'khy gSaA
• rki lgu'khyrk ijh{k.k % ;g vksosu dks 175°C, 200°C,
210°C, 225°C vkSj 250°C ds rkiekuksa rd xje fd;k
x;k vkSj lacaf/kr jatdksa ls ;qä lHkh peZ ds uewuksa dk bu
lHkh rkiekuksa esa ijh{k.k fd;k x;kA rhuksa jatdksa ds ekeys esa]
xzs&Ldsy Js.khdj.k 4@5 izkIr gqvk] tks larks"ktud gS vkSj ;g
n'kkZrk gS fd rhuksa dod jatd rki dh fLFkfr esa fLFkj gSaA
25f'kojatuh ,o vU; % dod jatdksa dk bLrseky djrs gq, peZ jax jksxu dh ,d okrkoj.k vuqdwy i)fr
fu"d"kZ
orZeku v/;;u esa dodksa ls jatdksa dk o`gr Lrj ij
mRiknu djus ds fy, ,d ikfjfLFkfrdh&vuqdwy vkSj lLrh
i)fr dk fodkl djus vkSj peZ jax&jksxu izfØ;k esa bldk
vuqiz;ksx djus dk iz;kl fd;k x;kA dodksa ls gYds 'ksMksa ls
ysdj xgjs 'ksMksa rd fofHkUUk jaxksa dk fuLlkj.k fd;k tk
ldrk gS vkSj budk peZ jax&jksxu iz;kstu ds fy, mi;ksx
fd;k tk ldrk gSA blds vfrfjä peZ ds HkkSfrd xq.k/keZ tSls
izdk'k vkSj ikuh ds izHkko esa] ?k"kZ.k ds nkSjku jax dh fLFkjrk
esa lq/kkj ns[kk x;k vkSj xq.kkRed fo'ys"k.k ds nkSjku vPNs
ifj.kke izkIr gq, rFkk bUgsa ijaijkxr laf'yf"Vd jatdksa ds
lerqY; ekuk tk ldrk gSA ;s izkÑfrd jatd] jatd inkFkks± ds
cfg%lzkoksa dh fo"kkärk dks de djrs gSa] D;ksafd viuh izo`fÙk
ds vuqlkj ;s tSo vi?kVu'khy gSa] vr% dksbZ tksf[ke iSnk ugha
djrsA bl izdkj peZ'kks/kuky; ds iznw"k.k dh ek=kk dks dqN
lhek rd de fd;k tk ldrk gSA
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